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据世界银行(世界银行 ,1996)的估计 ,到 1994
年我国的养老金债务大约为五万亿元人民币 。等
于名义GDP 的 69%(CLSA ,1998)。改革前现收现
付筹资模式并没有资金积余 ,随着退休人员的增
多 ,养老金支付需求日益庞大 。改革后 ,社会统筹
与个人帐户相结合的部分积累式资金筹集模式又
由于种种原因并没有积累足够的养老金。据统
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替代率在 36%左右 ,与国际通行的 25%的标准相
比 ,有很大的降低空间。据研究 ,基础养老金给付







医疗 、卫生 、技术条件的进步 ,人口的平均预期寿
命得到延长。50年代初我国的人口平均预期寿
命是 50岁左右 ,到 50年代中后期 ,全国人口平均
寿命己提高到 57岁 ,1996年底 ,全国人口平均预
期寿命为 70.8岁 。我国现行养老保险制度一般












债务 。研究表明 ,开始退休年龄每变动 1岁 ,则会
带动基本养老保险精算债务反方向变动约 6%,
相当敏感。国际劳工组织的研究表明 ,如果将退
休年龄从 65 岁降低到 60岁 ,将使退休金开支增
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